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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan modernisasi 
sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Penelitian ini dilakukan dengam menggunakan metode probability sampling 
terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Rengat. 
Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama 
Rengat  yang berjumlah 126.687 orang. Sampel yang digunakan pada penelitian 
ini sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer 
dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner kuesioner diuji 
validitas dan reliabilitasnya sebelum melakukan pengumpulan data penelitian. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan 
analisis Regresi Liniar Berganda. 
Pengujian hipotesis dalam pengujian ini menggunakan regresi linier 
berganda yang diuji dengan menggunakan SPSS versi 21 Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak 
dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Rengat.  
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